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Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
S
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.— Con.cede continuación en el ser
vicio y gratificación de efectividad al personal que expre
sa. Baja por retiro de un 2.° contramaestre (reproducida).
Dispone remisión de relaciones numéricas en que
consten
,los extremos que expresa:- Aprueba entrega de mando del- _
crucero «Extremadura.—Aumenta la dotación del «Kangu
ro,.
SERVICIOS AUXILIARES.— Dispone pase a situación de reser
va un Aux. 1.°
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.— Confiere destinos y con
cede recompensas al personal que exnresa. —Desestima un
recurso de alzada.—Aprueba nuevas Juntas de Pesca de los
dhtritos que expresa.
INTFNDENCIA nENFPAI .—Destino al C D. A. de Castro.—
Concede bonificación de sueldo al T. de N. D. C. Carre.—
Resuelve instancia de un primer contramaestre radio.
Sección oficial
REALES 1)E\ips
Estado Mayor Central
Exemes. Fres.: S. M. el Bey (g. D. g.) se
ha servido disponer lo siguiente:
Enganches
Concede continuat.ión en el servicio por tres
años Nr en primera campafia voluniaria como en
ganchados, al Cabo de marincría dol acorazndo Es
paña, FI anciscn A rdao Barros y al de artillería
del torpedero 18, Manuel Vázquez Ramos.
20 de noviembre do ;923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Callitán Genpral dol DPilartament o de Ferl.ol
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr IntrIndento General de Marina.
Sr. Tnterventor Civil de Guet a y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
1■•
Concede cont;nuneión Pll el servicio al personal
quo a continuación se relaciona:
Manuel Aueiros Filp.ueira, Cabo de marinería
del torpedero núm. 2; tres años en primera cam
pafia vo!untaria.
llogelio Sehastián Lonno, Cabo de mar del
transporte Almirante Lobo; un año en primera
campaña voluntaria.
20 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Gene;.al Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Mariva.
Sr, Tnterventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Concede continuación en el servicio al personal
que a co:itinuación se relaciona:
Cabo de mar del submarino A 3, Macedonio Es
pinosa García; un año en primera campaña volun
taria.
Cabo de arlillería del acorazado Alfonso
Juan Ayora Viiedo; tres añas en tercera campa
ña voluntaria.
20 de noviembre de 1923.
Sr. °eller?! 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armpda.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
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Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
..
Concede la continuación en el servicio al personal que a continuación se relaciona, del acorazadoJaime I:
Cabo de artillería, José Orozco Ripoll; un año
en primera campaña voluntaria.
Idem de ídem, Benito López López; tres años en
primera campaña voluntaria.
20 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Quinquenios
Se dispone que a partir de la revista de diciem
bre próximo se abone al personal que se relacio
na la gratificación anual de 500 (quinientas) pese
tas por cumplir los cinco años de permanencia en
los empleos que se indican.
16 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
EMPLEOS
Capitán de Fragata
Capitán de Fra/lita
Teniente de Navío
Teniente de Navío..
Teniente de.biavío
NOMBRES
D José M. de Oteyza y Cortés
.) Antonio Gascón y Gubel1-1
Alejandro Itodrítruez de \Iiieztu
Pedro Ristory ylontojo
Juan Pastor y Toinasety;
FECHA EN QUE CUMPLEN CINCO
AÑOS DE EMPLEO.
7 de noviembre.
23 de noviembre.
9 de noviembre.
13 de noviembre.
23 de noviembre.
Retiros
Padecido un error en las cuartillas originales de la siceuien
te Iteal orden publicada en el DrAido Op:ICIAL núm. 250, pagina 1.533, se reproduce debidamente rectificada.
Dispone que en 26 del corriente mes cause baja
en la Armlida el segundo Contramaestre, gradua
do de Alférez de navío D. José Martínez Leira,
con el haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Guerra y Marina, por cumplir en dicho
día la edad reglamentaria para ello.
6 de noviembre de 1923.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr.Capitán General del Departamento de Eerrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
—4*
Indeterminado
Dispone que en 1.° de diciembre FP remita a este
Estado Mayor Central relación numérica en que
consten los extremos siguientes:
1.« Marinería total desde cabos inclusive que
tiene actualmente a sus' órdenes y en buques afec
tos al Estado Mayor Central, en aguas del Departa
mento.
Namero total de los anteriores que cumplen
el] 1.° del aislo próximo desde cabos inclusivo
3.a Marnería total que les falta, desde cabos
inclusive, para completar todos ir s servicios se
gún plantilla, incluso en buques afectos al Estado
Mayor Central que se hallen en aguas del Departamento. -
El Capitán general del Departamento de Cádiz,incluirá en dicha relación numérica,.el personal
de los guarclacosLas que prestan sus servicios ea
Africa.
16 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentosde D'erro!, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División do Instruccióa.
Sr. Gene' al Jefe de la 3.' Seccón del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Señores
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del crucero Ex
tremadura, efectuada el día 23 de octubre último,
por el capitán de fragata D. Antonio ifttalla y
Díaz al Jefe del mismo empleo D. r_duardq Verdí4
y Caulq.
17 do noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de Car a
gena.
Señores. . • • .
Dotaciones
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta del
Jefe de la División do Instrucción de submarinos,
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sobre aumento de dotació de personal radiotele--
grafista en el b_nque de -salvamento de submarinos
!langur°, S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor Central, ha te
nido a bien resolver se aumente la Optación de di.:
cho bnqup dq salvatnenlo en un cabo y dos niari.:
neros radiotelegrafistas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muclm
as.—Madrid 17 de noviemO,
•El Ál
re de 1923.
Amirante Enea:gado 0,1 pesralho,
Sr. Capitán General del Departamento de Carta„ . k
gena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Señores.. . .
4•11■-■-
Servicios auxiliares
S ituaciones
Clasificado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina con el habev de quinienlas sesenta pese
tas sesenta céntimos mensuales, en situación de re
serva, el auxiliar primero del Cuerpo de Auxilia
res de ofícinas D. Emilio Gail Sancho, se dispone
cause hoja en actividad y alta en la reserva desde
la revista administrativa del mes de diciembre
próximo, quedando afecto a la Habilitación gene
ral de este Ministerio para el percibo de sus habe
res, amortizándosé la vacante, conforme al ar
tídítio 2.° del Real- decreto-de4„:'....de_.,4.1..e, últi
mo, por ser la primera prouncida euupv
20 de noviembre de 1923.
Sr.. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y s'NerVicios
Auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
-
Sr. 1fitendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Ei Almirante ~argado del Dtapacho,
GABRIEL ANTÓN
7!!"*"1-
.Navegación y Pesca Marltima
PeSti los
Los auxiliares de vigías do semáforos D. Ger
mán López Varela y 1). migue' Morejón Espino,
p:isan de las estaciones telegráficas de la Capitanía
general d. 1 Departament() de Cádiz -y Arsenal de
La Carraca a los semáforos de Cabo PPiías y Pun
ta Aliaga, respectivamente, donde exi?4ten vac
tes de• sns empleos, para donde serán pasapor
tados.
16 de noviembre de 1923,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Iniendenie General de Marina.
CJinandantes de Marina do Toaerifo y Gi
jón.
—
Recompensas
Por el salvamento de los náufragos del vapor do
1.95.—NUM. 2Q2.
pesca (411)4491 X núm. ou la cos,14 (4e Portugal,
se 'conceden las -siguientes:
Al tripulante del expresado yapor Angel Gonzá
lez Gratia, la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo rojo, sin pensión.
A los súblitos portugueSes Luis José Valadares,
Joao Bautista Valádares, 'Joaquín de Ntaitás y
Joao d'Araujo, la misma cruz con distintivó blan
co, para lo cual se hl obtenido el. oportuno bene
plácito del Gobierno 4e 14 vecina Rápúblicá.
17 de noviembre de 1923.
Sr. Director p9upr41 de ..1:4vegación y poca
Sr. Presidente de la Junta de ClasificaciOR y 4e
compensas de la Armada.
-
.” • •
Sr. CapitánGenerát d'el Departamento de Ferrol
Sr. ItUendetite General de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Recursos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del recurso de alzada
impuesto por varios pescadores de la provincia
marítima de Gijón, contra la disposición de la Di
rección General de N.ivegac'ióii y Posea Maf.íti
de 10 de agosto último, por la que se permitió el
uso del arte denominado Avarequel!, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo informado
I)1' el Asesor General de eso Niiiiistorio, ha tenia°
a bien disponer se dese4i me el recur4o interpae3
40 contra, la orden de 10 de agosto último, la cual
debe quedar 'firme y subsistente, notificándola a
-trys 11121Pliri*P.11tPC a los efectos Drocedeates en de
recho.
Lo (me de Reial ord.c,n comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos correspondientes.— pips
cruarde a V. E. muchos años'. Matli id p 40-
viembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
G41.13Rizp ANTÓN
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Juntas de Pesca
Aprueba la eleccióa hecha para vocales y su
plentes de las nueva-1 Juntas de Insca do la pro
•incia marítima de Tenerife, en relevo de los quo
ocupaban dichos cargbs p hab_lr cumplido l03
dos años que para el funcionamiento previene el
Reglamento para el rézimen y gobierno do la pesca
marítima aprobado por Real ordoa de 5 de jatib
de 1907.
6 dp noviembre de 1923.
Sr. Directgr qeperal deI,\T.ayegapión y res:ca Ma
rítima.
Sr. Directoy
Tenerite.
lqcal de Navegación y Pesca do
Relitrión rrreirrInciai.
JUNTAPROyisigNAL
Presiden4,..q.—Comanclaine de Marina, Capitiin plp navío
Sr. D. Jo'sé Nlaría Esta tign y Arias.
Vocal.—Segundo Comandalitti do Marina, C.Ipitán
corbeta 1). Aurelio Arringa y Adán.
Vocal naturalista. — D. Arturo Ballester y Martínez
Ocimpo.
Asesor letrado. D. Ramón Gil•Roldán y Martín.
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REPRESENTANTE DEL ARTE DE VIVERO DEL DIS
TRITODE LA CAPITAL
Vocal, 1). Bernard() Barrera Llombet.
Suplente, 1). Francisco Herrera Maeías.
Por el arte del cordel.
Vocal, D. Crispín Pérez Valladares.
Suplente, D. Esteban de la Cruz Herrera.
Por el arte de nasas.
Vocal, D. José Pemartín Alvarez.
Suplenti_., D. Francisco Fern:ndez.
REPRESENTANTEDEL DISTRITO DE LA PALMA
Por el arte del cord,l.
Vocal, D. Francisco Martín 11,)dríguez.Suplente, D. Antonio Ramírez García.
REPRESENTANTE DEL DISTRITO DE LA OROTAVA,
Por el arte del cordel.
Vocal, D. Antonio Carballo.
Por ti arte de vivero.
Vocal, D. Bernardo Barrera Llombet.
Por los artes de Iraiñl, Cercote, Chinchorro y
Tragnzallos.
Vocal, D. Frandsco Brito.
DISTRITO DE LA CAPITAL
Por el arte de viveros.
Vocal, D. Ramón Trujillo Hidalgo.
Suplente, D. Francisco fierren'. .
Par el arte del cordel:
guplente, D. Críspuio i'érez Vaiiadares.
Por el arte de chinchorros.
Vocal, D. Moisés C•.1)as Hernández.
Suplente, D. Juan Hernández.
Por el arte de nasas.
Vocal, D. Dnminzo Alberto de la R ›sa.
Suplente, D. Juan Francini..
El Mmirante encirgado de Despacho.
GABRIEL ANTÓN -
1111•-•111.111~
Inten(7.7,-ia general
Destinos
Dispone que el Comisario D. Augusto Castro yCarril, se encargue de la Secretaría Intervencióndel ramo de electricidad del Arsenal de Ferrol, alterminar la licencia que por enfermo disfruta.
17 de noviembre de 1923.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
El AlmirPnte encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General, seha dignado resolver se abone al Teniente de na-1
vío D. Casimir° Carro y Chicarro, el 20 por 100de su sueldo durante ocho años, a partir de la revista de julio último, por reunir los requisitos pi enidos en el Real decreto de 15 de mayo de 1920.
(DIARIO OFICIAL núm. 111), por el que se modificael artículo V del de 19 de julio de 1915 (D. O. nú
mero 161).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
ailos.—Madrid 17 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído a solicitud del primer Contramaestre radio
t.-legrafista D. Jnsé Ramos Lago, en súplica degratificación de cargo por el de su clase de la Estación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal de esta
Corte, S. M. el Rey (q. D. q.), de conformidad conlo informado por la Intendencia General, se hadignado resolver que siendo idéntico el destino
que desempeaa el recurrente al de las estaciones
radiotelegráficas' de los Departamentns y, corresponde además, por la plantilla aprobada en Real
orden de 18 de febrero de 1920 (E) 0. núm. 45); se
etarslu inril dete2r ntn 1r2111 iA(Da. O. ■zeiti la;ALro 55, página 340) des le 27 de octubre del año último a 12 de junio del corriente, ferthas del otorgamiento del recibo a favor de la Hacienda y entrega del material, debiendo afectar el devengo alcapítulo 12, artículo 1.° del actual ejercicio, al concepto «Abonos que reglamentariamente correspondan, sin estar incluídos en ningún otro capítulo del presupuesto», el cual se reclamará por lahabilitación a que pertenezca el solicitante y porJa misma se procederá a la redacción de la liquidación de ejercicios cerrados correspondiente, laque se tramitará en los términos que impone laReal orden de 31 de diciembre de .915 (D. O. número 3 de 1916).
Es también la soberana voluntad de S. M., quolo dispuesto se declare de generalidad para losContramaestres que en la expresada estación deradiotelegrafía desempeñen el mismo destino queel prom oyente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 17 de noviembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.Señores
inisterfn ele liqr•-,
